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Abstraksi 
Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan 
dengan melakukan pendampingan praktek 
magang pada PT. Reliance Sekuritas Indonesia, 
Tbk., Kantor Perwakilan Tasikmalaya sebagai 
salah satu  perusahaan yang bekerjasama dengan 
Universitas Siliwangi melalui kerjasama dalam 
Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia – FEB 
UNSIL – RELI. Dengan tujuan memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan 
teori dan pengetahuan selama perkuliahan 
dengan kenyataan praktik di dunia kerja.  Metode 
yang digunakan adalah Praktek Kerja Lapangan 
pada perusahaan pasar modal. Pendampingan 
dilaksanakan bersama dosen pasar modal. Dan 
dilakukan oleh 3 orang peserta selama 30 hari 
kalender dengan masa efektif 22 hari kerja. 
Adapun hasil dari praktek kerja magang ini 
pemagang dapat mempelajari secara langsung 
sistem perdagangan saham pada Bursa Efek 
Indonesia dengan mengamati live trade bursa dan 
dapat mengetahui cara pengadministrasian 
pemasaran pembukaan rekening saham. 
Kata Kunci : Magang, Pasar Modal 
 
ABSTRACT 
Community service is carried out by providing 
apprenticeship practices to PT. Reliance Sekuritas 
Indonesia, Tbk., Tasikmalaya Representative Office as 
one of the companies that collaborates with Siliwangi 
University through cooperation in the Indonesia Stock 
Exchange Investment Gallery - FEB UNSIL - RELI. 
With the aim of providing opportunities for students to 
apply theory and knowledge during lectures with the 
reality of practice in the world of work. The method 
used is the Job Training in capital market companies. 
Assistance is carried out with capital market lecturers. 
And carried out by 3 participants for 30 calendar days 
with an effective period of 22 working days. As for the 
results of the internship practices, interns can learn 
directly the stock trading system on the Indonesia 
Stock Exchange by observing the live trade exchanges 
and can know how to administer the marketing of stock 
account opening. 
Keywords: Internship, Capital Market 
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PENDAHULUAN 
Memasuki era Masyarakat 
Ekonomi ASEAN (MEA) yang 
merupakan era pasar bebas di 
kawasan Asia Tenggara sejatinya 
masyarakat khususnya sebagai 
generasi muda harus mampu 
mempersiapkan diri dengan memiliki 
kompetensi dan daya saing yang 
optimal agar mampu bersaing secara 
global.  
Universitas Siliwangi salah 
satu perguruan tinggi yang 
merupakan wadah untuk melahirkan 
sumber daya manusia yang 
berkualitas mempunyai peranan 
sangat penting untuk mendukung hal 
tersebut perguruan tinggi memberikan 
kesempatan bagi mahasiswanya untuk 
mengaplikasikan ilmu yang telah 
dipelajari serta mempelajari mengenai 
standar kerja untuk menjadi bekal 
dalam menjalani jenjang karir 
sesungguhnya.  
Salah satu cara yang dilakukan 
dalam program pengabdian pada 
masyarakat ini adalah dengan melatih 
dan mendidik mahasiswa agar siap 
terjun ke masyarakat nantinya serta 
dapat mengaplikasikan ilmu yang 
telah didapat selama kuliah di 
Universitas Siliwangi yaitu melalui 
program praktek kerja lapangan atau 
lebih banyak dikenal dengan praktek 
magang.  
Dalam praktek magang ini 
mahasiswa diarahkan untuk 
mempelajari pengelolaan usaha/ 
industri tempat magang (Samidjo : 
2107). Mahasiswa juga dapat 
memperoleh kompetensi kepribadian 
dalam wujud softskill yang dapat 
terinternalisasi dalam diri mahasiswa 
yang ditopang dengan mata kuliah 
penunjang (Ismail, dkk : 2018) 
Dalam rangka meningkatkan 
pengetahuan serta agar dapat 
memperoleh nilai tambah sebelum 
terjun ke dunia kerja, maka melalui 
program ini mahasiswa diharapkan 
dapat mendapatkan pengalaman serta 
mempersiapkan diri nantinya setelah 
lulus, dimana perkembangan dunia 
kerja yang semakin kompetitif serta 
kebutuhan akan sumber daya manusia 
yang handal menuntut kita agar dapat 
menjadi karyawan yang dibutuhkan. 
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Untuk menghadapi tuntutan 
tersebut, Prodi Keuangan dan 
Perbankan Universitas Siliwangi 
menyelenggarakan program pelatihan 
magang sebagai salah satu alternatif 
tugas akhir.   
Program ini diharapkan dapat 
memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa agar dapat mempraktekan 
pengetahuan mengenai lembaga jasa 
keuangan khususnya mata kuliah 
Pasar Modal yang telah dipelajari 
selama menjalani masa perkuliahan. 
Selain itu dengan program magang 
kerja ini dapat menjalin hubungan 
kerjasama bilateral dengan perusahaa-
perusahaan tempat magang.  
Oleh karena itu, melalui 
program praktek magang ini 
diharapkan mahasiswa dapat berperan 
memberikan kontribusinya pada 
perusahaan dimana dalam pengabdian 
ini penulis melaksanakan 
pendampingan mahasiswa untuk 
melaksanakan pelatihan magang kerja 
pada industri keuangan pada PT. 
Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk 
Kantor Perwakilan Tasikmalaya. 
Pendampingan praktek 
magang kerja ini berlangsung selama 
30 hari terhitung mulai 10 Februari 
2020 – 10 Maret 2020 yang diikuti oleh 
3 orang peserta dari Prodi Keuangan 
dan Perbankan Universitas Siliwangi. 
Pada program pendampingan praktek 
magang ini didampingi oleh dosen 
mata kuliah pasar modal sebagai tim 
pendamping. 
 
METODE PELAKSANAAN 
Metode yang digunakan 
dalam program praktek magang kerja 
ini dengan menggunakan metode 
Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau 
bisa disebut dengan field industrial 
practice. PKL atau field industrial 
practice disini merupakan bentuk 
emplementasi secara sistematis dan 
sinkron antara program pendidikan 
yang diajarkan dalam mata kuliah 
pasar modal dengan program 
penugasan keahlian yang diperoleh 
melalui kegiatan secara langsung di 
dunia kerja untuk mencapai tingkat 
keahlian tertentu (Ridi Aryanto : 2017). 
Peserta magang pada 
perusahaan ini ditempatkan sebagai 
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pengamat pasar dimana tugasnya 
mengamati pasar reguler yang 
nantinya dalam pasar modal ini 
sebagai basic dari pengetahuan dalam 
dunia kerja di Lembaga Jasa Keuangan 
khususnya pasar modal. Pasar modal 
merupakan pasar abstrak, dimana 
yang diperjualbelikan adalah dana-
dana jangka panjang, yaitu dan yang 
keterikatannya dalam investasi lebih 
dari satu tahun (Widoatmodjo : 2012). 
Peserta juga diberikan pendampingan 
oleh tim baik dari Industri jasa 
Keuangan sebagai tempat magang 
kerja peserta maupun dari dosen mata 
kuliah pasar modal, agar peserta 
nantinya secara dasar mampu 
memahami dulu apa dan bagaimana 
pasar modal itu.  
Pasar modal sendiri 
merupakan salah satu jenis investasi, 
dengan demikian dengan adanya 
praktek secara langsung peserta juga 
dapat membantu mengedukasikan 
pengetahuannya bahwa investasi di 
pasar modal itu mudah (Tine Badriatin 
:2017) serta dapat mengedukasikan 
pengetahuannya tentang berbagai 
jenis investasi agar tidak terjerumus 
dalam investasi yang bodong (Tine 
Badriatin, Lucky Radi Rinandiyana, Sri 
Sudiarti : 2020). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan Pendampingan 
Praktek Magang ini dilaksanakan 
dengan bekerja sama pada 
perusahaan-perusahaan Lembaga Jasa 
Keuangan diantaranya adalah dengan 
PT. Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk 
Kantor Perwakilan Tasikmalaya 
sebagai lembaga jasa keuangan bidang 
pasar modal. 
Pelaksanaan praktek magang 
ini dijalankan selama 30 hari kalender 
dimana peserta mendapatkan tugas 
pada bagian pengamat pasar modal 
pada perdagangan saham reguler para 
peserta diberikan bekal pengetahuan 
basic dalam praktek perdagangan 
saham reguler. Waktu efektif 
pelaksanaan program ini adalah 22 
hari kerja karena mengikuti hari kerja 
perusahaan tempat praktek kerja 
magang . Adapun tahapan-tahapan 
pendampingan praktek magang ini 
dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
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Tabel 1. Tahapan Praktek Kerja Magang 
No. Materi Praktek Pelaksana Waktu 
1. Penyerahan Data Peserta Tim Dosen ke 
Perusahaan 
Hari ke 1 
2. Pengenalan Nama Saham 
IPO 
Tim Dosen Hari Ke 2 
3. Pengenalan Fitur-fitur 
penunjang pada aplikasi 
Relitrade 
Perusahaan Hari Ke 3 
4. Praktek pengamatan pasar 
reguler dengan 
menggunakan JATS – 
Remote Trading / Online 
Trading 
Perusahaan Hari Ke 4 - 
20 
5. Evaluasi Tim Dosen Hari Ke 21 
6. Penyerahan Sertifikat 
Magang 
Perusahaan Hari Ke 22 
Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat, 2020 
 
Sebelum pemagang 
melaksanakan praktek kerja pada 
perusahaan pasar modal ini dilakukan 
penyerahan data peserta sebagai 
perkenalan biodata pemagang oleh 
tim dosen kepada perusahaan PT. 
Reliance Sekuritas Indonesia, Tbk., 
Kantor Perwakilan Tasikmalaya yang 
diterima langsung oleh pimpinan 
perusahaan. Penyerahan data peserta 
ini sebagai biodata pemagang 
sekaligus perkenalan pemagang 
dengan karyawan lainnya yang 
nantinya menjadi rekan kerja selama 
proses praktek kerja magang 
dilakukan. 
Untuk teori dasar dalam 
pengenalan nama-nama saham yang 
listing (IPO) pada Bursa Efek 
Indonesia dilakukan oleh tim dosen 
dengan didampingi oleh perwakilan 
perusahaan dimana seterusnya 
perusahaan sebelum memberikan 
tugas kepada pemagang memberikan 
penjelasan mengenai fitur-fitur yang 
ada pada aplikasi Relitrade dimana 
fitur-fitur inilah yang nantinya 
menjadi salah satu penunjang kerja 
seorang karyawan pasar modal. 
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Sambil terus mempelajari 
fitur-fitur yang ada pada aplikasi yang 
nantinya dapat dipakai sebagai salah 
satu sarana kerja pemagang juga 
mempraktekkan pengamatan 
pergerakan pasar modal dengan 
menggunakan remote trading/online 
trading. Beberapa fitur-fitur yang 
dalam penggunaan remote trading 
yaitu nantinya pemagang sudah dapat 
menjelaskan basic dari perdagangan 
bursa saham seperti live trade Bursa 
Efek Indonesia seperti yang terlihat 
dalam gambar berikut ini : 
 
 
Gambar 1. Live Trade Bursa Efek Indonesia dan Posisi Harga Saham 
Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat, 2020 
 
Evaluasi praktek kerja magang 
para peserta dilakukan oleh tim dosen 
dengan memberikan tugas laporan 
praktek kerja magang oleh masing-
masing peserta magang serta melihat 
dari penilaian perusahaan terhadap 
kemampuan peserta magang dalam 
menangkap materi serta 
pengaplikasiannya.  
Para pemagang sudah dapat 
memahami dan mengaplikasikan 
sistem remote trading namun belum 
maksimal karena beberapa tugas 
pengadministrasian diberikan 
perusahaan hanya berupa contoh 
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bukan pengadministrasian perusahaan 
sepenuhnya. Hal ini dikarenakan 
perusahaan menjaga kerahasiaan data 
nasabah agar tidak bocor, maka tugas 
yang diberikan kepada pemagang 
hanya berupa contoh atau simulasi 
saja dimana nantinya kalau 
menghadapi dunia kerja yang 
sesungguhnya mereka telah siap. 
Sertifikat magang dan surat 
keterangan magang dari perusahaan 
diberikan kepada pemagang setelah 
pemagang menyelesaikan praktek 
kerja magang di perusahaan selama 22 
kerja dimana hari kerja dalam 
perusahaan pasar modal adalah hari 
senin sampai jumat setiap minggunya.
 
 
Gambar 2. Photo Bersama Peserta dan Karyawan 
Sumber : Tim Pengabdian Masyarakat, 2020 
 
SIMPULAN 
Kegiatan ini merupakan salah satu 
bentuk pengabdian pada masyarakat 
dimana generasi muda disiapkan 
untuk mengaplikasikan ilmu yang 
telah dipelajari sehingga siap dalam 
menghadapi karir yang sesungguhnya 
di masyarakat. Kegiatan ini telah 
dilaksanakan selama 30 hari terhitung 
mulai tanggal 10 Februari 2020 – 20 
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Maret 2020 telah berjalan efektif. 
Pemagang dapat merealisasikan 
tujuan magang yaitu memberikan 
pengalaman kerja bagi mahasiswa 
untuk menjadi pegawai dalam 
Industri Jasa Keuangan. Kegiatan lain 
yang dihasilkan dalam magang kerja 
pada Industri Jasa Keuangan 
khususnya Pasar Modal yaitu: 
Pemagang dapat mengetahui sistem 
perdagangan di Bursa Efek Indonesia 
secara langsung dengan melihat live 
trade, pemagang sudah mahir dalam 
membantu pengadministrasian 
pembukaan rekening efek dimana data 
pembukaan rekening telah diarsipkan 
dengan baik. 
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